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D . J O S É R Ü I Z P O D A D E R A 
A L F É R E Z D E L B A T A L L Ó N D E C A Z A D O R E S D E A R A P I L E S N 0 7 
C A Í D O P O R D I O S Y P O R L A P A T R I A E N E L F R E N T E D E M A D R I D 
A L O S 18 A Ñ O S D E E D A D , E L DÍA 8 D E A B R I L D E 1 9 3 8 . 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , d o n S e b a s t i á n R u i z C a r n e r o s y d o ñ a R o s a r i o 
P o d a d e r a H i d a l g o ; K e r m a n a , s e ñ o r i t a R o s a r i o R u i z P o d a d e r a ; a b u e l a s , t í o s , 
t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s . 
Ruegan una oración por el alma del finado y suplican a sus amigos 
y personas piadosas la asistencia al funeral que tendrá lugar mañana 
lunes, a las diez y media de la mañana, en la Iglesia Mayor Colegial 
y Parroquial de San Sebastián, y a las misas de réquiem que se celebrarán 
en dicha iglesia los próximos dias viernes 6 y sábado 7, a las ocho y media 
de la mañana. 
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C A L Z A D O S T A " R F í ^ T S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
BIGOROSe Y E N T B BL 00NT8D0 
ALFEREZ 
José Ruiz Podadera 
PRESENTE! 
Allí donde los más excel-
sos nombres de soldados de 
España, se orlaron con los 
laureles de la victoria y del heroísmo, 
en tierras del Madrid mártir que 
espera su redención, caíste tú para 
añadir tu nombre a la lista gloriosa 
•de los nuevos inmortales. 
La milicia era para ti una vocación 
que aspirabas a seguir cuando aletea-
ban inciertos los pájaros de tu fanta-
sía en torno a los libros de estudio... 
y tu imaginación te llevaba a soñar 
con las empresas gloriosas y las 
hazañas de los viejos españoles. 
Pero vivías en días que eran la nega-
ción de aquellas pretéritas epopeyas 
que el sol de España alumbraba sin 
Ocaso, y en tu alma, como en las de 
tus compañeros, se agostaba el ansia 
innata que alentaba un espíritu 
ancestral. 
Mas llegó la hora luminosa del 
renacer de, la España grande, que, 
nuevo ave Fénix, surgía de las ceni-
zas de los incendios y de la sangre 
de las víctimas propiciatorias, y tu 
corazón latió al unísono de tantos 
otros corazones jóvenes que impul-
sados por puros ideales vibraron con 
entusiasmo y respondieron gozosos 
a la llamada de la Patria en peligro, 
que se alzaba dispuesta a barrer de 
su seno a sus enemigos. 
Y formaste en las filas disciplina-
das de la Falange, y con la gloriosa 
Bandera de Antequera, pese a tu 
menor edad, ha un año fuiste allá 
donde el deber te llevaba para reci-
bir el bautismo de sangre, que rubri-
caba tu aspiración excelsa de sacri-
ficio en defensa de la señera de nues-
tras creencias y tradiciones sacro-
santas. 
Pero aún más te pedía tu destino, 
que quería depararte la gloria de tu 
holocausto pleno para formar en la 
guardia perenne que vela el triunfo 
eterno de Dios y de España, y entras-
te a formar parte de ese Ejército 
invencible y portentoso que asombra 
al mundo. 
Alférez de España, de esa escala 
provisional que alcanza renombre 
definitivo, renunciaste a cuanto no 
fuera entrega ^plena, ardorosa, since-
ra y activa de tu juventud y de tus 
energías al esfuerzo que te demanda-
ba la Patria. Y renunciando a fáciles 
alejamientos del peligro, desoyendo 
amantes recomendaciones, cumpliste 
tu deber como los buenos, como los 
valientes, como los héroes... 
Y te ha cabido la suerte de ser el 
primero de esa pléyade de nuevos 
alféreces antequeranos que ha ofren-
dado su vida a Dios en defensa de la 
Patria. Honraste a la escala de 
alféreces provisionales y honras a 
Antequera, que no te olvidará. 
Tus padres, que te lloran, hallarán 
lenitivo a su dolor sabiendo que has 
cumplido tu deber, que has caído 
para que tu sangre, junta con la de 
tantos otros, salve a España al regar 
sus tierras resecas por el odio y 
agostadas por la cizaña para que 
brote en ellas la semilla fecunda de 
su próxima grandeza imperial. 
{Alférez José Ruiz Podadera! Una 
vez más y por siempre en la memoria 
de los antequeranos: ¡[Presente!! 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
V I S A D O P O R LA C E N S U R A 
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| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
5 Profesora de Piano Titulada, por el 5 
Conservatorio de Madrid. = 
| DA C L r t S E S A DOMICILIO j 
= Honorarios convencionales E 
| Razón; Estepa, 106 (Librería) i 
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RADIO Y CINEMA 
Gran revista popular ilustrada de Ra-
dio y Cine. Unica en su género en la 
España Nacional. 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas fotografías. 
Se ha recibido el segundo número 
que supera al primero por sus magnífi-
cas ilustraciones. 
1.25 en Infante, 122. 
Aiilrios 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
HAGO SABER: Que la recaudación 
Voluntada de toda ciase de arbitrios, a 
excepción del Reparto de Utilidades que 
está confeccionándose, tendrá lugar 
durante todo el mes de Mayo próximo 
y los diez primeros días de Junio, en h 
Oficina de Recaudación Municipal (plan-
ta baja del Excmo. Ayuntamiento) 
durante las horas de costumbre; 
Afecta la cobranza al Rodaje de 
Carros, Inquilinato, Circu'ación y Bici-
cletas, Alcantarillado, Carruajes de Lujo 
e Inspección de Industria^. 
Transcurrido el período voluntario, 
quedarán los morosos incursos en el 
único grado de apremio sin más noti-
ficación ni requerimiento y se factura-
rán los recibos a la Agencia Ejecutiva 
donde habrán de ser satisfechos con el 
20 por 100 de recargo y costas consi-
guientes.. No obstante, dicho recargo se 
limitará al 10 por 100 para los que 
espontáneamente abonen sus recibos 
en la Agencia Ejecutiva en los diez últi-
mos días del mes de Junio. 
Antequera 28 de Abril de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
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| C o m p a ñ í a A d r i á t i c a d e S e g u r o s ! 
COMPAÑIA ITALIANA FUNDAPA EN TRIESTE EL AÑO 1838 
Capital social 100.000.000 d e liras 
| V I D A S I N C E N D I O S a C O S E C H A S l 
A g e n t e : J O S É G A L L A R D O R O Z O - I N / l e d i d o r e s , 1 2 
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Proyecciones de asilados 
C O N H A M B R E Y S I N T A B A C O 
Todos preguntan, en la zona liberada, 
mitad recelosos, muy suspicaces, si es 
cierto que se pasa hambre en Madrid, y 
si falta lo más esencial para que real-
mente los habitantes de aquella sibaríti-
ca capital, que conocían en orgías y co-
milonas, en festines políticos y en abun-
dancia de lo más escogido y rico de 
todas las regiones de la Península, pue-
dan carecer actualmente de lo más indis-
pensable para sentir verdadera necesi-
dad, por falta de alimentos. Nadie se 
explica cómo puede no tener de nada, 
quien poseía los más selectos platos y 
manjares y los más exquisitos refina-
mientos en la mesa. Y, sobre todo, causa 
asombro aquí, cjue todo abunda, y que 
nada faltó hasta ahora, donde hay super-
abundancia de tapas, bocadillos, aperi-
tivos y entremeses, que el Madiid que 
derrochaba en una continua e inacabable 
merienda—(las mañanas y tardes frivo-
las de Negresco, Aquárium, La Granja y 
Molinero!—millares y millares de baga-
telas como sobrealimentación, puede 
haber llegado al estado de triste depau-
peración que la prensa y radios nacio-
nales acusan; que el Madrid que en bares, 
tabernas y cafés, hasta de barrios extre-
mos, consumía igualmente tantas quisi-
cosas como el arte culinario había inven-
tado para alternar las bebidas comiendo, 
y a cuyos obreros jamás faltaba el filete 
y los postres en sus diarios yantares, 
amén del dominguero familiar condumio 
refinado, puede soportar la tiranía del 
estómago sin alzarse y clamar pública y 
virilmente contra sus verdugos. 
La triste realidad es esa. Apena y con-
mueve pensar cuál será la situación 
actual de la capital, cuando pocos meses 
antes que el corte del Ejército Nacional 
yugulara el Levante rojo, cuando aún el 
cordón umbilical catalán unía aquella 
zona con su protectora la nación vecina 
y, por tanto, eran las comunicaciones 
para aprovisionamiento más fáciles, ya 
padecía Madrid los horrores de un ham-
bre atroz, incalculable, que supera cuan-
to aquí pueda imaginarse, y cuanto po-
damos contar, los que en aquel desdicha-
do territorio español padecimos, con lo 
que van a padecer y se avecina para los 
que allí quedan. 
Y no ló ¡soporta el pueblo madrileño 
estoicamente. No es ese su espíritu, ni su 
temperamento e idiosincracia. Sin embar-
go, sus protestas se ahogan en sollozan-
tes gemidos, ante el látigo y la ametra-
lladora rusa, ante el régimen terrorífico 
comunista, que acalló.las. primeras mani-
festaciones femeninas en las calles, al 
grito de «pan y paz» con fusilamientos y 
que vigila las interminables colas noc-
támbulas, con los mal encarados milicia-
nos, que a culatazos imponen el silenció, 
0 la protesta muda. Así además en las 
Penumbras de la madrugada, el terror de 
iss mujeres, impide su acostumbrado 
vocerío. Y aún así, no falta nunca en las 
colas, el sonido del fusil que se descarga, 
o la detonación de la pistola, para cau-
Sdr espanto. 
El nivel de la escasez de víveres en la 
ealle lo reflejaba la propia Legación. 
Aparte de la tienda diplomática, que sur-
13 las Embajadas y Legaciones y que 
erminó en Enero del treinta y siete por 
0 tener nada, en todos los edificios 
diplomáticos se organizó el servicio de 
abastos con una Junta encargada de 
compra de víveres en las poblaciones y 
ciudades de la zona roja. No se escati-
maba dinero paralas compras y se recu-
rría adonde fuera preciso para el aprovi-
sionamiento, y, sin embargo, hubo oca-
sión que para poder comprar una tonela-
da de arroz se invirtieron hasta veinte y 
cinco días con un gasto de cuarenta y 
cinco pesetas diarias, a fin de obtener lo 
que luego se comía en la propia Legación 
en cuatro días a lo sumo, pasando de 
tres pesetas el importe del kilo de un 
alimento cuyo escaso valor nutritivo y 
carencia de vitaminas está demostrado, 
y que constituye la producción más abun-
dante de aquella zona. 
Los precios eran escandalosos. La 
carne congelada de búfalo, que se empe-
zó a comer a primeros de invierno último 
se vendía a doce pesetas kilo cuando 
llegaba; si se encontraba la de cerdo 
subía su precio a cuarenta y seis pesetas, 
y un día del mes de Octubre compraban 
unos afortunados refugiados de la Lega-
ción una ternerita con sus buenos cua-
renta kilos en pie, en seiscientas pesetas. 
Un jamón valía cuatrocientas pesetas, a 
sesenta pesetas kilo. El queso costaba a 
treinta pesetas. Los huevos a tres pese-
tas pieza y hemos visto abonar mil pese-
tas por quince gallinas. Las legumbres 
y hortalizas valían a tenor, de cuatro a 
seis pesetas manojos de acelgas o espi-
nacas, cuatro pesetas un repollo, y en 
cuanto a las frutas, aparte la naranja 
valenciana que no bajaba de una peseta 
veinte y cinco céntimos el kilo, las demás 
se pagaban a precios para RAJAH, como 
los melones el verano último, a doce 
pesetas pieza. 
Como estos artículos, no existían la 
mayor parte de las veces, ni podían ser 
sino una excepción para los privilegia-
dos, la vida normal en la Legación se 
desenvolvía con el plato único en ambas 
comidas. Implantado desde Enero de 
1937, ordinariamente lo constituían pota-
jes de lentejas o algarrobas o en su 
defecto arroz blanco y verduras cocidas, 
con o sin garbanzos y algunas cebollas 
o tomates crudos, en el verano. 
Así se deslizaban uno y otro día nues-
tras existencias, perdiendo peso y ener-
gías vitales y con tan escasa y mísera 
cantidad de pan—125 gramos por perso-
na para las dos comidas y desayuno— 
que tampoco compensaba, porque ade-
más era pésima su calidad, por las mez-
clas de substancias de todas clases, con 
que lo adulteraban, para sustituir la 
harina de trigo. 
Autorizada en Madrid la venta de carne 
de equino debieron sucumbir al amparo 
de esa legalidad, los percherones de la 
Granja Poch, tal era su dureza, y una 
gran cantidad de rocines, «búfalos de 
gitano», nombre con que el inquieto y 
simpático Antonio, el de Torrelaguna, 
anunciaba la llegada de aquella carne, a 
la Legación. 
Todavía frente a estos BANQUETES PAN-
TAGRUÉLICOS de algarrobas y cebollas, 
que reflejaban en los rostros de los 
asilados la más marcada demacrez, junta 
a la adustez de los seños por las huellas 
de tanto sufrimiento, de tanto padecer, 
con el inacabable cansancio del cautive-
rio, se unió en Octubre último, el proble-
ma, para los fumadores, de la carencia 
total de tabaco. Aquellos hombres que 
recogían los mendrugos de los manteles 
para conservarlos en los bolsillos a fin 
de saciar entre comidas los martirios 
torturantes del hambre, sintieron con 
más afán y ansia la falta del pitillo, y 
salieron a las escaleras a recoger colillas, 
y fumaron hojas de te, manzanilla, zurra-
pas de malte después de resecas, y cás-
caras de cacahuet, y anís y espliego, y 
llenaron de un vaho pestilente los pisos, 
con aquellas mezclas que nunca satisfa-
cían su sed de tabaco, cuya falta comple-
taba la tortura de su infortunio, reme-
morando mientras tanto, aquellos días, 
ya de escasez, en que doña María,—sin 
querer hacerlo, loca de tanto encargo, -
cargada de panecillos unas veces,— 
rebuscados entre sus amistades—y de 
cajetillas otras, iba repartiendo entre 
todos frases de cariñoso afecto y de con-
suelo, para distribuirles después lo que 
afanosa y cariñosamente les buscaba en 
calles y colas. Pero doña María, ya había 
salido de la Legación con la primera 
evacuación de asilados, en Septiembre, y 
aquí en nuestra España, acariciando el 
pan blanco y caliente y contemplando 
ávidamente los estancos nacionales ple-
íóricos de cajetillas y labores de tabacos, 
una lágrima recorría sus mejillas y una 
oración levantaba su pecho, por aquellos 
hermanos tristes y desesperanzados. 
X . 
Jiaiflo a Ir LotM Nací 
al E 
Adquiera ,un décimo en la 
afortunada Administración de 
J o s é M u ñ o z P é r e z 
Plaza de Calvo Sotelo. 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :•: Bileles jflffl loios lonorlcos 
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I L e o í a marca S O L Í 
| O . S O l i t r o | 
= EN LA . 1 
| D R O e Ü e R Í f l V PeRFUMERÍñ j 
1 , DE . | 
| F E D E R I C O E S T E B A N | 
i Infante Don Fernando, 33 | 
| Teléfono 139 | 
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Aduerlencia imporianle 
Con arreglo a la nueva Ley de Pren-
sa, advertimos a nuestros colabora-
dores y comunicantes en geneial que 
según el artículo 10 de la misma: «Los 
artículos, informaciones o notas no 
firmadas o firmadas con seudónimo, 
deberán haberlo sido en el original 
con nombre y apellidos del autor..» 
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A n a l e s de o r o 
El 21 de M de 1937 
La 5; Baaflera lacia el 
Hervía el cuartel, que había sido casa 
marxista del «pueblo y antro de per-
dición. 
Fusiles, macutos, mantas, ametralla-
doras, salían de su reposo e iban a bra-
zos jóvenes, a • hombros jóvenes, casi 
niños. 
Los muchachos de Falange, los cama-
radas de José Antonio, joviales, entu-
siastas, decididos, convertían en una 
mansión de fiesta y de abierta alegría 
española aquel ámbito, ya purificado, 
en que se había conspirado contra la 
Patria. 
Los jefes daban órdenes y se cumplían 
con alborozo y exactitud febriles. 
La disciplina y la hermandad, que es 
lealtad y cariño, se manifestaban allí de 
manera admirable... Era para vivirse 
aquella hora...; las palabras dicen muy 
poco. 
Antequera bullía en emoción, en de-
seos, en ir y venir de las gentes de toda 
condición en grupos que se hacían y se. 
deshacían de prisa, en afanes nuevos, en 
cada hogar, en cada plegaria y en abra-
zos de los falangistas a los seres queri-
dos qu'i arrancaban de los pechos la 
fuerza gigantesca conque habían de ven-
cer a los enemigos. 
El amor de las mujeres musitaba al., 
amor soldado, al militar de Falange, el 
fervor más conmovido y más grande con 
que se puede amar. 
Era que se marchaba al frente la 
quinta Bandera de Falange de Ante-
quera—21 de Abril de 1937—. Día hondo, 
lleno de dolor, de amarguras, de heroís-
mos y de esperanza. 
Lloraban las madres..., pero eran lá-
grimas de fuego..., de fuego de la trin-
chera, de martirio y triunfo. 
Cada uno luchaba con un anhelo inde-
finible de congoja y optimismo. Ruido de 
marcha; se pasa lista; todos corren a 
sus puestos. Himnos guerreros; hiende 
los aires el pujante y emocional «Cara 
al sol». Brota el desfile; la noche es un 
pertrecho más de guerra, que proteje y 
anima a la Bandera en formación y le 
comunica su misterio lleno de profecía y 
de patriotismo. 
Se marchan, se van los muchachos de 
nuestra quinta Bandera. 
Gritos de guerra, clamores, banderas 
de Falange y de España en lo alto, los 
balcones cuajados de ojos que quieren 
seguir viendo cuando los falangistas se 
pierden de vista. En las calles se agol-
pan los amequeranos a ver marchar, 
valerosos, marciales, alegres, a los de-
fensores de su Fe y de su Historia. 
Desde entonces los anales de la guerra 
han escrito ya brillantes actos de mar-
tirio. 
La BANDERA DE ORO, según la designan 
al frente en por su insuperable 
espíritu y coraje, la quinta Bandera de 
Antequera, es Bandera de mártires. 
Se oprime más en la inquietud diaria 
el corazón de las madres, de las herma» 
ñas, de las novias..., de los hombres...; 
Recuerdos gráficos de la jura de Handera de los 
alíareces 
prouislooales 
Et coronel Castejorí, 
a compañado del señor 
Sangrón i s y del gober-
nador de Málaga , que 
presidieron el acto. 
Un momento de la fu ra 
celebrada en .el paset» 
del Generalísimo 
Franco. ' T, 
Los nueuos alféreces 
provisionales desfilan-
do por la calle del 
Infante. 
F O T O S MUNIO 
pero esa tortura de Antequera es el yun-
que de la Nueva España. 
¡Gloria, cariño, amante recuerdo a la 
quinta Bandera antequerana! 
Día 21 de Abril, DÍA DE ORO, si por oro 
entendemos lo mejor que da Antequera 
a la Patria con la sangre de sus hijos. 
NEMESIO SABUGO 
En LA CASTELLANA 
Achicoria LOS CAMPEONES 
4,50 klo. 
Celebración del 2 de Mayo 
Para solemnizar debidamente )a fies-
ta nacional del Dos de Mayo, se haa 
dispuesto varios actos, en Jos que par-
ticiparán los cadftes, flechas y pelayos 
de las O. J. de Falange Española Tra-
dicionali^ta y niños de las escuelas y 
colegios de esta ciudad. Los piimeroi 
montarán una guardia de honor al 
monuiuento del capiian Moreno desie 
las siete de esta tarde. 
Mañana, a las diez, tendrá lug^r un 
acto patriótico ai.te dicha estatua, pro-
nunciándose discursos. 
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LA VENECIANA, S. A. 
r s g o z s - S e v i l l a Espejos, Lunas, 
Vidrieras artísticas Se facilitan p r e s i p e s í o s gratis 
Os 
Representante: M A N U E L DÍAZ ÍÑIGÜEZ Alameda, n ü m . 5. 
•a 
Oficina de Coloca-
ción Obrera 
Don Diego López Priego, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que por la Dele-
gación Provincial de Trabajo ha sido 
publicada la siguiente circular del 
jefe del Servicio Nacional: 
09 «El Caudillo ha dispuesto, que en 
ía España, UNA, GRANDE y LIBRE 
que todos los buenos españoles están 
levantando, sea una realidad, que no 
exista, «Ni un hogar sin lumbre, ni una 
familia sin pan» Por otra parte, en el 
Fuero del Trabajo se establece que el 
trabajo es un tributo obligatorio para 
todos los españoles no impedidos. 
Ambos fines pueden conseguirse 
haciendo en toda España una adecua-
da distribución de empleos que en 
todo momento logre anular por com-
pletó el paro. 
Los Registros y Oficinas de Colo-
cación, tienen la sagrada función de 
proporcionar trabajo al parado, 
poniéndolo en contacto con las Em-
presas que lo necesitan y orientando 
en todo momento al obrero libre 
hacia los lugares donde ha de encon-
trar empleo. Son, por tanto, organis-
mos de una importancia capital en el 
engrandecimiento de la economía 
nacional y cu la prosperidad de la 
vida del trabajador. 
Las Oficinas de Colocación, han de 
tener en lo sucesivo una organiza-
ción y una instalación dignas de su 
noble función, haciendo de ellas unos 
centros acogedores, donde el parado 
encuentre amparo y protección, ins-
talados en los locales limpios, dota-
dos de buena luz, con empleados 
selectos y especializados, donde pue-
da encontrarse datos sobre las posi-
bilidades de la vida en cualquier par-
^ de España, con abundante propa-
ganda impresa encaminada a orien-
:tar.al trabajador buscándose la c\\en-
j_e'a de la misma manera que pudiera 
"acerlo una Oficina de Turismo, 
^trayendo viajeros. Hay que acabar, 
con el antiguo concepto de Bolsas 
^c Trabajo, donde éste se ofrece como 
üna mercancía, resistiendo la digni-
^ del que tiene que ofrecerse por 
necesidad y ve regatearla valoración 
de su aportación o esfuerzo. 
La Oficina de Colocación no humi-
lla al que a ella acude, sino que, muy 
por el contrario, le libra de la humi-
llación de ir ofreciendo su concurso 
de uno a otro Empresario; es el Esta-
do quien se encarga de ayudarle y 
protegerle. 
La inscripción será perfecta, tan 
pronto esté establecida con carácter 
obligatorio la Car tilla de Trabajo, don-
de rápidamente pueden estudiarse la 
capacidad, conducta, conocimiento y 
aptitud profesional del interesado. El 
Empresario, examina cuidadosamente 
las Cartillas de los que se ofrecen, 
de las que habrá fiel reflejo en la 
Oficina de Colocación, y elije el que 
más le conviene, manteniendo así 
la diferencia entre los mejores y los 
peores, fomentando, el estímulo del 
trabajador, base fundamental de una 
buena producción. 
Como quiera que el trabajo es un 
Servicio, se debe prestar donde sea 
necesario, con toda la voluntad, des-
arraigando en el trabajador su apego 
a no salir de la localidad. 
Hemos de lograr para el Estado 
nacional-sindicalista que nace, un 
cencepto del trabajo diferente en 
absoluto a las condiciones marxistas. 
Al trabajo como pena queremos opo-
ner el placer del trabajo dedicado al 
engrandecimiento de ia España in-
mortal. 
El postulado de lucha de clases, 
básico en el concepto socialista de la 
economía, sirvió para enfrentar ele-
mentos de la producción que siempre 
tuvieron y tendrán intereses comunes. 
Los patronos veían en el obrero un 
enemigo y los obreros en el patrono 
el opresor. 
En el régimen de economía liberal 
había verdades difíciles de aceptar. 
Un buen patrono no se retiraba 
jamás de un taller, sin que las máqui-
nas quedasen engrasadas y perfecta-
mente limpias; en cambio del obrero, 
que para la mentalidad parada no era 
más que una máquina que producía 
la mercancía trabajo, no se ocupaba 
en absoluto, dejándolo al margen de 
los intereses de la producción, desli-
gado de la Empresa. 
Con el nacional-sindicalismo he-
mos de hacer desaparecer todos esos 
conceptos erróneos de los que parti-
ciparon patronos y obreros. 
Hay que sentir la necesidad de 
lograr una hermandad eficiente some-
tida a la más rigurosa disciplina. 
Las oficinas de Colocación desem-
peñarán una misión fundamentalísi-
ma a este objeto. Les corresponde 
actuar de informadores entre los em-
presarios que reclaman trabajo por 
medio de sus representantes y los in-
dividuos que no tienen ocupación. 
Hay que realizar esa misión de acuer-
do con los tiempos nuevos. 
Por todo lo expuesto, fácilmente se 
comprende la importancia que en l a 
actualidad han de dar los Ayunta-
mientos y Diputaciones a la instala-
ción y funcionamiento de las Oficinas 
de Colocación. Es indispensable, que 
atendiendo a las consideraciones an-
teriormente hechas, aquellos Ayunta-
mientos o Diputaciones que no ten-
gan sus oficinas con el realce que re-
quieren, se interesen con toda urgen-
cia en conseguirlo, y estén dispuestos 
a actuar colaborando con el Ministe-
rio de Organización y Acción Sindi-
cal, en el importantísimo trabajo que 
se avecina, para lograr una rápida y 
perfecta reincorporación al trabajo 
de todos los combatientes, tan pronto 
como queden desmovilizados. 
Como en breve plazo, se empezarán 
a girar visitas de inspección, por el 
personal de este Ministerio, para com-
probar el funcionamiento, dotación y 
forma de instalación de las Oficinas 
de Colocación, espero que V. S. dé 
la mayor publicidad a este escrito, 
del que deberán llegar copias a todos 
los organismos locales interesados, 
para su mejor cumplimiento.» 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y exacto cum-
plimiento. 
Antequera 30 de Abri l de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Lectura barata 
Lfl GUeRf^fl , relato novelado de los 
más interesantes episodios de la gue-
rra; en cuadernos semanales; a 45 
céntimos. 
L E T R A S , novelas de gran interés y emo-
ción; aventuras policíacas sensaciona-
les; a pt seta. 
De vuita: Infante, 122. 
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GoraeDflicia Militar fle Mepera ¡mw mm u um wm 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante el mes actual: 
E n plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército del Sur, en Granada. 
Don José Rojas Castilla, once di'ros Isabelinos 
con un peso, de 285 gramos. 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Don Diego López Priego 95.— 
Varios vecinos de Villanueva de la 
Concepción de los meses de Enero, 
Febrero y Marzo 74,50 
Empleados y Obreros de la Fábrica 
«La Peña» 200.— 
Personal de Oficinas, Cobradores y 
Obreros de la Hidroeléctrica del 
Chorro (Central de Antequera) 254,05 
Obreros de la Fábrica de Tejidos de 
los señores Hijos de ). Ramos Gra-
nados 186,70 
Hermanos del paso Señor atado, de 
la Coíradia de Servitas 69,— 
Hermanos del paso del Señor caído 
de la Cofradía de Servitas 45.— 
Operarios de la Panificadora de don 
José Fuentes Cárdenas 77,50 
Don Francisco Checa Martin 28 — 
Don Miguel Melero Campos 25.— 
Total Ptas. 1.054,75 
El importe de la presente relación se remi-
te por giro postal al Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de la Provincia, para que a su vez lo 
remita a la Junta Central de Donativos en 
Burgos. 
Antequera 30 Abril de 1938.—II Año Triunfal. 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
Patriotiifl de los OÍDOS le M u r a 
El domingo anterior se presentaron 
en el hospital para obsequiar a 1' s he-
ridos con dulces y t. baco un grupo de 
niños que con o que recogieson en 
una infantil procesión, compraron el 
dicho donativo. Los soldados les aplau-
dieron y vitorearon, en el comedor de 
la sala de la Milagrosa, después que los 
niños, acompañados de la madre supe-
riora, les repartieron los dulces, entona-
ron el himno de Falange, y después de 
los vivas al Caudillo, a Lspafia una, ca-
tólica, grande y libre, lueron ovaciona-
dos los Fiethas ae Antequera. 
Estos niños son, Pedro Ruiz Rojas, 
Manud Herrera Torices, Paco Ruiz Ro-
jas, Manolo Cuadra Rojas, Domingo 
Cuadra Bellido, Paco Almendro Pérez, 
Francisco Checa Ruiz, Rafael Reina Ro-
bledo, Antonio García Burgos, Antonio 
Martin Fernández, Pedro Loptz Checa, 
Juan López Checa, Agustín López Checa. 
¡Bier. por ios futuros hombres de la 
Nueva España! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
w/anr l /a una máquina de impri-
OtJ VCI IUC/ mir) tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón: Laguna, 8. 
PARROQUIA DE SAN SEB^STIAN 
Se comunica a todas las afiliadas de 
este Centro que se han recibido los 
carnets de asociada?, y que antes del dia 
10 de Mayo han de entregar en el do-
micilio de la presidenta, calle Infante, 
14, una fotografía tamaño carnet, para el 
mismo. 
La Secretaria, 
PEPITA HERNÁNDEZ CARRILLO 
de simpatizantes con las Organizaciones 
Juveniles que favorecen su desenvo vi-
miento: 
Lolita Muñoz Checa 5.— 
| Luz Rojas Peralta, Vda. de Ove-
! lar 5.— 
Victoria Checa, Vd •. de Muñoz 5.— 
Dolores Velasrc, Vda. de Muñoz 5.— 
Justo Muñoz Checa 5.— 
(Continuará) 
Molías iiistas uor la Mía 
Teresa Sánch-z Rubio, 5 pesetas por 
sacar agua de un registro con un cubo 
sucio. 
José Rodríguez Díaz, 5 pesetas por 
causar daño en los jardines. 
Manuel Ruiz Sánchez, 2 pesetas por 
obstruir con una Ce ballena ¡a actra de 
Cruz Blanca. 
A V I S O S B R E V E S 
SE ALQUILA 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón tn Ramón y Caja!, 15. 
SE COMPRARÍA 
un cuarto paja de agu'.—Informarán 
en esta Redacción. 
CATALOGOS DE MODA 
Se acaban de recibir catálogos de 
moda. De venta en Laguna, 8. 
PÉRDIDA 
de una medalla militar del 18 de Julio de 
de 1936, desde el parador de San Fran-
cisco a la plaza de Abastos. Se gratifica-
rá a quien lo entregue en esta Redac-
ción. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo, sin arete, en la noche del 
jueves, desde calle Laguna a calle Este-
pa. Se 'gratificará eniregándolo en esta 
Redacción. 
RETRATO DEL CAUDILLO 
En postal a todo color, magnífica re-
producción con autógrafo. —Una peseta, 
en Infante, 122. 
NOTICIAS VARIAS 
B O D A 
En la parroquia de Santiago, de Má'a-
ga, tuvo lugar el pasado domingo la 
unión matrimonial de la señorita Con-
cepción Franquelo Castilla con nuestro 
amigo el alférez farmacéutico don José 
Robledo Borrego. 
Fueron padrinos don José Franquelo 
Facia, tío de la contrayente, y doña 
Dolores Borrego, de Robledo, madre 
del novio. 
Como testigos actuaron don Juan 
Franquelo Facía, don Emilio Franquelo 
Facia, don Rafael Blanco Franquelo, 
don José Franquelo Castilla, don Ga-
briel Robledo Borrego y don Luis Fran-
quelo Facia. 
La nueva pareja salió de viaje para 
Sevilla y otros puntos, y regresará para 
fijar su residencia en Antequera. 
Deseamos tengan los nuevos esposos 
muchas felicidades en el estado con-
traído. 
UN DOBLE VALOR 
en alimentación hay, de tomar vino en 
las comidas, a no beberlo. Para grandes 
vinos de mesa, General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponct). 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de los deberes maternales 
y a la edad de 35 años, falleció el viernes, 
doña Virginia Alvan z Diégufz, esposa 
del industrial de la plaza de Abastos 
don Néstor Samiso, a quien con tan 
triste motivo acompañamos en su justo 
duelo. 
Descanse en píz la finada. 
— Después de penosa enfermedad, ha 
dejado de existir doña Virtudes Somo-
sierras Maqueda, madre del auxiliar de 
la Farmacia Municipal don Juan Luque 
Somosierras. 
En paz descanse la finada y reciba su 
fami ia nuestro pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Dolo-
res Muñuz Labrador, esposa de nuestro 
estimado amigo don Anfonio López 
Arroyo, cajero del Banco Central. 
Sea enhorabuena. 
UN BUEN. CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERQARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
El primer viernes de Mayo, teníhán 
retiro espi itual las señoritas enfermeras 
y madrinas de cama del Hospital, por 
su director espiritual R. P. Guardián 
de Capuchinos. A, las ocho y medi^ 
misa y meditación; por la tarde, expO' 
sición de S. D. Majestad, plática y ben-
dición. 
Los ejercicios del mes de Maf|9 
serán a las seis de tarde, y los domi"' 
gos a las cinco y media. 
EL SOL DE ANTEQUERA — P á g i n a 7.a — 
'LAS FUNCIONES AL StNOH DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Hoy tmpifza la solemne novena al 
Sarmsimo Cristo, en !a iglesia de San 
juan, celtbrándose ia misa cantada y 
Comunión a las nueve de la mañana y 
las funciones a las seis de la tarde. 
Estas serán costeadas por el siguiente 
orden: 
Día 1, Labradores; día 2, Optrarios 
de la Fábiica Azucareia; üia 3, Fabri-
cantes de mantas; dia 4, Chóferes y 
sirvientes de casa; dia 5, Molineros y 
labradores; día 6, Señora?; día 7, Horte-
lanos; dia 8, Abogados; día 9, Lavan-
deras y ciiadas de ca^a; día 10, Comer-
ciantes y dependientes; dia 11, Seño-
ritas; día 12, Jóvenes, y día 13, Costu-
rtras. 
Los días 1 al 12 predicaiá el R. P. 
Carmelo de la Cruz, agustino recoleto; 
y el 13, el R. P. Ministro de los Tri -
íiitarios. 
El 14 se celebrará solemne misa can-
tada, en la que predicará el R. P. Emi-
lio del Purísimo *C( razón de María, 
trinitario, costeada por don Jerónimo 
Santo'alla Salguero. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Las hijas dt María de esta parroquia 
celebrarán solemnes cultos durante et 
mes de Mayo en honor de la Virgen 
Santísima Madre . del Amor Hermoso, 
pidiendo por las necesidades de la 
Patria. Empezarán hoy domingo y 
continuarán todo el mes a ías ocho de 
la noche, 
ÍOLES1A DE NTRA. SRA, DE LOS 
REMEDIOS 
Todas las tardes, durante el mes de 
Mayo, sachará él ejercicio del mes de 
María en esta iglesia, a las siete y 
media. 
Los sábados sera con exposición 
solemne del Santísimo, y ciáticos a la 
Stma. Virgen. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
Ayer efectuaron el cumplimiento pas-
cual en la iglesia de la Trininad los 
soldados artilleros de esta plaza, ans-
fiendo al acto su comandante y demás 
s, y algunas stñoras. 
Después fueron obsequiados con un 
^saynno en el café Vergara. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la del señor Ca-
brera y la de la señora viuda de Villo-
dres, 
DESPUÉS DE LAS PROCESIONES 
I El pasado domingo se reunieron en 
* Venta Albarizas los hermanos que 
^varon a la Santísima Virgen i t los 
0lores en la pasada procesión, y a los 
||Ut cbiequiaba con una comida su 
^rniano mayor don Manuel Cuadra 
tlhZ^UtZ" ^ambién asistieron invitados 
hermano mayor de la Cofradía don 
rnando Moreno y casi todos los di-
L U I S I T O V A L I Ñ O 
«Mascota» d é l a 41.a Compañía 
11 Bandera de la Legión. 
A este simpático niño, hijo del 
subteniente don Félix Valiño, secre.-
tario del heroico coronel Castejón, 
le vimos desfilar a la cabeza de la 
sección de , bravos legionarios que 
vinieron para asistir a la jura de los 
alféreces provisionales de la Acade-
mia de Granada. 
Muy seriecito marchaba marcial-
mente, llevando el paso, llamando la 
atención del público que llenaba las 
aceras de las calles por donde se 
efectuó el desfile, cosechando admi-
raciones y aplausos, especialmente 
de las mujeres porque—ya lo dijo el 
poeta—: 
"...toda mujer, porque Dios lo ha querido, 
dentro del corazón lleva a un hijo dormido." 
Como nota simpática — una más 
entre las que aquel día se dieron en 
Antequera—, hemos querido destacar 
ésta que ha de agradar a nuestros 
lectores, y para ello hemos tenido el 
gusto de informarnos, de que el pe-
queño Luis, hijo de padres españoles, 
es nacido en tierras africanas y es, 
por tanto, un símbolo de la unión y 
confraternidad hispanomarroquí, se-
llada ahora con la sangre derramada 
por los valientes Regulares y confun-
dida con la de los nobles soldados 
nacionales en la defensa y liberación 
de España. 
rectivos, así como el director de este 
periódico. 
Se sirvió un excelente arroz sevillano 
y otros suculentos platos, vinos, postres 
de frutas y dulces, y puros, y durante la 
comida reinó la mayor confraternidad 
felicitándose todos de la brillantez de la 
procesión de los Setvitas que señala un 
renacer de la Cofradía, la cual ts de es-
perar que continúe el camino empren-
dido p-^ ra que =ea frecuente su salida en 
años sucesivos. 
También y en distintos días fe han 
celebrado estas comidas tradicionales 
con que los humanos mayores de 'os 
demás <pasos> que salen la Semana 
Santa, obsequian a los porteadores de 
los mismos. 
nota de la SubEomision de Auxilio 
a P o U n e s Li 
Esta Subcomisión hace un nuevo requeri-
miento a los antequeranos, para que contri-
buyan a engrosar la suscripción a favor de 
nuestros hermanos de las poblaciones 
liberadas. 
Si bien no tuvimos inconveniente en demos-
trar nuestro beneplácito por la buena acogida 
que en principio tuviera nuestra invitación al 
desprendido pueblo de Antequera, hoy, ante 
la observancia de que una buena parte de los 
señores a quienes se remitió el boletín de sus-
cripción, no ha respondido aún a nuestra,de-
manda, y que otros señores no les sirvió de 
estimulo para aumentar sus cuotas iniciales, 
el haber suprimido las cuotas quincenales, ro-
gamos a todos los antequeranos que todavía 
no lo han hecho, rellenen su boletín de sus-
cripción, o bien hagan sus entregas directas 
al señor comandante de este puesto de la 
Guardia Civil, tesorero de la Subcomisión lo-
cal, a cualquier hora laborable. 
Hemos de advertir que es interés de nues-
tras primeras autoridades que Antequera haga 
aportación para tan necesaria ayuda, como 
corresponde a su importancia, debiendo de-
mostrar los antequeranos una vez más su es-
plendidez, aun a costa de nuevos sacrificios, a 
fin de ique este llamamiento voluntario para 
realizar la magnífica obra, inspiración de 
nuestro glorioso Caudillo, no pierda su virtua-
lidad, convirtiéndose en requerimiento de otra 
naturaleza. 
Estamos seguros de que t ra tándosejdc una 
finalidad tan altruista y humana, como es la 
noble iniciativa de nuestro Generalísimo Fran-
c o t e llevar s o c ó n o s a los redimidos de las 
garras marxistas, que los despojaron y su-
mieron en la mayor miseria, y que necesitan 
del inmediato auxilio, siquiera para remediar 
en parte su angustiosa situación, que no que-
dará ni un sólo antequerano sin contribuir 
en la medida que no le permitan sus posibili-
dades económicas a esta gran obra social. 
La suscripción, que alcanzan actualmente la 
cifra de 10.000 pesetas, Antequera debe dupli-
carla al menos, 
Antequeranos: por Dios por la Patria y su 
Revolución Nacional-Sindicalista. 
jArriba España! [Viva Franco! ¡Viva E s p a ñ a ' 
LA SUBCOMISIÓN LOCAL 
Servicios Veterinarios 
Semana del 24 al 30 de Abril. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas, 54 la-
nar, 29 cabríos, 21 de cerda, 24 aves. 
Decomisos: 3 pulmones y 3 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 15 cabritos. 
Reconocido: 5.417 kilogramos de pescado 
y 1.075 de almejas y mariscos. 
CURSO DE CONTABILIDAD GENE-
RAL, por Daniel Lázaro.—15 ptas. 
De venta: Infante, 122. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Soscripcii uro moniDiBEto 
Eicio, Sr. im 
Comandante Militar don Andrés Arcas 
Lynn 
Alférez ayudante don José Miranda Ro-
dríguez 
D. Francisco Sorzano Llera, empleado 
oficina Comandancia 
» Francisco Ruiz Hidalgo, id., id. 
» Rafael Bellido del Castillo, id., id . 
» José Conejo Calle, soldado id. , id . 
» Juan Blanco Pinillo 
» Mateo Tortosa Aguilera 
» Rafael García López 
» Rafael Martos Perea 
» José Ortega Martín 
» Miguel Agudo Muricl 
> Antonio Godoy Sánchez 
> Jesús Pérez Soler 
» Mariano Vergara Casero 
» Manuel de la Rosa Torres 
> Antonio Gaitán Alvarez 
» José García Soto 
» Santiago Vidaurreía Palma 
» Nicolás Cortés Barbero 
» Ricardo Ron Jáuregui 
» Rogelio León Motta 
> Mariijcl Marín Guerrero 
» José Vidal Gallardo 
» Angel Cabello Romero 
> Antonio Jiménez C a m ó n 
» Antonio García Cabello 
> Francisco Toro Romero 
» Antonio Pons Ramírez de Verger 
» Angel Almendro Martínez 
» Enrique Herrera Rosales 
» Luis Moreno F. de Rodas 
» José Carreira Jiménez 
» José Carreira Ramírez 
> Juan Muñoz Rolas 
» Ignacio Muñoz Rojas 
D a Soledad Muñoz Rojas 
D- Joté Antonio Muñoz Rojas 
» Rafael Artacho Artacho 
» Francisco Báez de Aguílar 
» Luis Moreno Pareja-Obregón 
> Carlos Moreno Luna 
» F"rancisco León Sorzano 
> Eduardo García Varlct 
» Cristóbal Lanzgs López 
» Gonzalo del Pino González 
« Rafael Jiménez Vida 
D.a julita Muñoz Checa 
D. Rafael Gálvez Rivas 
» Domingo Villarejo 
D.a Carmen Lora, viuda de Blázquez 
D- Carlos Blázquez Lora 
D.a Carmen Rojas Sarrailler 
» María Jesús Blázquez Lora 
D. Jerónimo Santolalla Salguero 
D a Dolores Bellido Lara 
» Dolores Santolalla Bellido 
D. Jerónimo Santolalla Bellido 
Sr. Conde de Colchado 
D.d Dolores Velasco, viuda de Muñoz 
Gozálvez 
D. Joaquín Muñoz Velasco 
D.a Dolores Muñoz Velasco 
D. Francisco Rosales Gafcía 
» José Ríos Guerrero 
» José Castilla Miranda 
» Francisco Castilla Miranda 
» Rafael Rosales Salguero 
» Nemesio Sabugo Gallego 
» Ildefonso Guerrero Delgado 
» Juan Blázquez Pareja 
» Marcelino Sorzano Llera 
» Carlos Lcría Báxter 
» Diego López Priego 
» Fracinsco Checa Martín 
» Miguel Melero Campos 
> Francisco Carrillo Serra 
» José Paché de los Ríos 
D." Bernardina Góñiz Sorzano 
D. José García de la Vega 
Pepito y Lolita Cordón Vegas 
D. Francisco Cordón Rosas 
» Rafael Pérez Ecija 
» José Navarro Montero 
» José Gómez Quintero 
al 
5 -
5 -
5 -
5 -
5,--
5 -
5 -
5 -
5 -
5 -
5 -
2 -
5 -
2 -
5 -
5 -
2 -
2 -
5,-
5 -
5 -
3 -
1>-
1 -
5,-
1 -
2 -
» José A. de Gracia Piqueras 
» Ricardo Talayera Gómez 
» Miguel Lopera Rodríguez 
» Trinidad Cazorla Burgos 
» José Cano Placencia 
» José González Lozano 
» Rafael Muñoz Rojas 
» Antonio Aranda Alcántara 
D.a Socorro Real Montero 
D. José Garrido Gómez 
» Cristóbal Avila Sánchez 
» Joaquín Checa Cabrera 
5 — 
2,— 
2 -
5 -
2 -
1 -
5 — 
5 -
2,50 
0,50 
5 -
5,— 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en CONSERVAS de pescados-
B H L L E T B S y BIZCOCHOS, extenso surtido. 
B6BIDA5 DE Z0DAS CLASeS 
z JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y CAMPANEROS 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
La Gaste 
ACABA DE RECIBIR 
M a n t e q u i l l a s a l ada y s i n 
sa l , y q u e s o de b o l a y d e 
nata . 
T E L É F O N O 3 6 2 
VINOS Y L I C O R E S 
[mm le l a Croz dei Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - AMTEQUERA 
De Cinematógrafo 
Entre las novedades cimmatograficas 
de la remana pueden citat>e los magnifU 
eos NOTICIARIOS LUCE que la em 
presa del Cine Torcal con tanto acierto 
viene proyectando. Documentales gráf,-
cos de un va or puramente narrativo de 
¡a grandiosa obra de civiazición y huma-
nitarismo que las naciones hermanas cual 
filón inagotable de nuevas obras van 
quedando grabadas en imágenes de ce-
luloide. 
La sucesión de escenas une la emo-
ción vibrante del público e que aplaude 
ern entusiasmo porque en ellas ven re-
flejado el espíritu glorioso que anirm 
a nuestro Glorioso tjército en su mag-
nilica epopeya para la reconquista'de 
España. 
OelepiéD de la Cámara de la P r o p i H 
Orbana 
Se pone em conocimieiiío de todos 
los propietarios o usuarios de fincas ur-
batias de este término municipal, que 
confeccionada la den ama para indem-
nizar a los anendadores de casas de los 
a'quileres dejados de percibir por go-
zar el arrendatario de tarj ta de exen-
ción conforme ai decreto número 264 
de fecha 1.° de Mayo del año anterior, 
dicho reparto se expone al público en la 
Secretaría de este Exctno. Ayuntamien-
to con sus antecedentes para que pueda 
itr examinado por los ititeresados y 
aduzcan en su caso las reclamaciones 
procedentes, dentro del plazo de di z 
días hábiles a panir de mañana, advir-
tiéndose que la derrama se ha pracnca-
do para ei abono de tocios los alquileres 
impagadós desde la aplicación de-d -
creta que establece el beneficio hasta ei 
di i de hoy. 
Antequera 30 de Abril de 1938. —11 Año 
Triunfal. 
El, Delegado, 
RAFAEL PÉREZ ECIJA. 
irniiniwiMiw i ni IWIMI—i—MiMi——MiMumiJ i_-L—• 
S e r v i c i o d e s egunda l inea 
de F .E .T . y de l a s J . O . N . S . 
Semana del 1 al 7 de Mayo. 
1.a CENTURIA 
Domingo 
Lunes 
Martes -
Miércoles 
2. a Escuadra 
3, a Escuadra 
1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
2.a CENTURIA 
2.a Falange 
2. a Falange 
3. a Falang-i 
3.a Falange 
Jueves 1.a Escuadra 1.a Falange 
Viernes 2.a Escuádra 1.a Falange 
Sábado 3.a Escuadra 1.a Falange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentatse en la Jefatura Local eU 
su día correspondiente, a as ocho y 
media de la noche. 
•Antequera 30 de Abril de 1Q38. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
EL SOL DE ANTEQUhRA — Página 9.a — 
1 0 que son las aspirantes V I D A M U N I C I P A L 
Aspirante a Acción Católica quiere 
jecir aspirante a Apóstol, y para llegar 
a ser verdaderas apóstoles y continua-
doras en cicr'o modo de la labor reali-
zada por nuestro Señor Jesucristo du-
rarite JUS tres años de vida púb ica, y 
c0ntinuada después hasta nuestros dias 
por sus apóstoles y sus sucesores, 
tiernos de tratar de copiar, o sea de gra-
bar en nuestra alma las vii ludes de nues-
(ro divino Maestro. 
Jesús oraba, trabajaba y sufría; pues 
nosotros debemos orar, trabajar y sufü'r. 
Orar para que el Padre " Eterno nos 
dé su gracia para trabajar por su gloria 
€n bien de las a mas. 
Trabajar sin descanso, por todos los 
medios que estén a nuestro alcance; es-
tudiando* enseñando y dando buen 
ejemplo; en la iglesia, por nuestro fervor 
y recogimiento; en la calle, por nu^tra 
modestia en el andar, en el vestir; fijaos 
bien que digo en eF vestir. Se puede ves-
tir con dUtinción y elegancia, pero con 
modestia, sin desnudeces y con la debi-
da holgura. 
El ejemplo es un predicador élocuenti-
simo. Dicen de San Francisco de Asís, 
que un día dijo'a uno de sus discípulos: 
<Vamos a predicar», y dieron un paseo 
por toda la ciudad sin pronunciar ni una 
palabra. Al llegara casa le dijo el discí-
pul': «Padre mío, habéis dicho que 
íbamos a predicar y nos venimos sin 
haberlo he(ho«, y el Santo contestó: 
«Hemos predicado con el ejemplo». 
Jesús sufría; nosotros también sufrimos 
porque la vida no deja de ofrecer sufri-
mientos a los que podemos añadir sacri-
ficio volunta io, privándonos de una di-
versión, aunque sea honesta, de un pa-
seo de una visita, en fin, de tantas cosas 
como el cielo por las almas nos puede 
sugerir. 
Si nuestra oración, nuestras obras y 
nuestro sufrimiento los unimos a los 
méritos de jesús que son de un valor in-
finito, el Padre celestial bendecirá nues-
tro trabajo y haremos verdadera obra de 
apostolado ensreñando la Doctrina Cris-
tiana, ese librito tan pequeño del Padre 
Rinalda que no debe faltar en ninguna 
biblioteca y que todo el que se precie de 
ser buen cristiano debe saber de memo-
r]i, para poderlo practicar, mucho más 
deben saberlo las catequistas para po-
derlo enseñar. 
UNA ASPIRANTE 
C O N C E P C I Ó N 
G O N Z Á L E Z P I A Y A 
Proiesora en P A R I O S 
Avisos : TERCIA, 6 
La sesión dH miércoles fué presidida 
por el alcalde señor López Priego, asis-
tiendo además los stñores Castilla Mi -
randa, Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
Miranda Roldán, Blázquez de Lora. Mo-
reno de Luna y Cuadra B ázquez. 
Actúa el secr ta io s ñor Pérez Ecija, 
quien leyó el acta de la anteiior, que es 
aprobado. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de Mora 
da lectura a la n lación de cuentas, fac-
turas y listas de jornales, por una cuan-
tía de 45.588 28 pes tas, aprobándose. 
Dióse cuenta de comunicación del 
sargento de la Guardia Municipal pre-
sentando la dimisión de su cargo, que 
le fué aceptada por unanimidad. 
Ratificando decreto de la Alcaldía-Pre-
sidfncia, se ac< rdó nombrar guardia 
municipal con carácter interino a Ricar-
do Luque Con* jo. 
Se dió cuenta de comunicación del 
jefe del Negociado de Arbitrios dando 
cuenta dt) fallecimiento del auxiliar de 
radio Francisco Mora Carrasquilla, y ta 
Corporación acordó testimoniar el pé-
same a la famiia, abonar tos gastos de 
entierro y que informe si Negociado de 
Personal respecto a los derechos que 
por paga de toca puditran corresponder 
a la familia del finado. 
Tamb é i se acordó ratificar decreto 
del alcalde nombrando auxiliar de radio 
con carácter interino a Francisco Espejo 
López. 
Se acordó publicar relación de zanjas 
y nichos vencidos en Marzo. 
Dada cuenta de solicitud de una pla-
za de guarda nocturno que presenta 
José María Palomino Móreno, se acor-
dó tenerla en cuenta para cuando se 
provean esas plazas. 
Sobre un escrito de don Miguel Nieto, 
se desestima su reclamación de anula-
ción de recibos por agua, y se acuerda 
que el arquiteclo informe para rectificar 
y girar los recibos correspondientes al 
año actual. 
También se resolvió otra relación del 
Sinditatp Católico Agrícola sobre anu-
lación de íecibos por suministro de 
agua expedidos a nombre de dicha en-
tidad. 
Se aprobó la distribución de fondos 
para el mes de Mayo. 
Dióse cuenta de un comunicado de la 
Agencia Ejecutiva referente a ios recar-
gos devengados y gastos hechos en los 
procedimientos respecto a las cuotas 
rectificadas o anuladas por !a Junta de 
Reparto, y se acordó manifestarle que 
esos gastos son d^ cargo de los contri-
buyentes. 
Vista la cuenta que rinde la Ejecutiva 
referente a valores entregados para su 
cobro, d< I primer trimestre del actual 
ejercicio, acompañando relaciones de 
deudores con propuesta de declaración 
de partidas fallidas, se acordó exponer-
las al pubüco por término de diez días^ 
quedando sobre la mesa dicha cuenta 
tiimesiral para resolver conjuntamente. 
Se declaró baja en su empleo al por-
titor Rafael Díaz García. 
ASUNTOS URGENTES 
Visto escrito de Miguel Godoy Gon-
zález y el informe del arquitecto, se 
acor íó autorizarle obra de mediantría 
con el,edificio de la plaza de Guerrero 
Muñoz por la calle Nájera. 
Noticiosa la Corporación de haber 
dado su vida por la Patria heroicamente 
el alférez provisional, hijo de esta 
ciudad, don José Ruiz Podadera, acordó 
por unanimidad hacer constar en acta 
su condolencia y que así se exprese a 
su familia. 
V con el'o se dió por terminada la 
sesión. 
Tlarfa de [os fflngeíes 
(Ramírez 
frníesnra en partos 
y practicante 
Alameda, 32. ANTEQUERA 
E D I C 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, 
HAGO SABER: Que sometida a la 
consideración del Excmo. Ayuntamiento 
en su sesión de ayer la relación de con-
tribuyentes cuyas partidas se propone 
por la Agencia Ejecutiva para declara-
ción de' fa lidas. correspondientes al 
Reparto General de Utilidades e Inspec-
ción de Industrias todás ellas corres-
pondientes al ejercicio de 1937, se 
adoptó el acuerdo de exponer previa-
mente al público dichas relaciones, a 
cuyo efecto podrán ser examinadas en 
la Secretaría Municipal por los habi-
tantes del término para que produzcan 
las obsei vaciones o reclamaciones per-
tinentes en término de DIFZ DÍAS hábi-
les a partir de la inserción del presente 
en el «Boletín Olicial» de la provincia. 
Antequera 28 de Abril de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
LIMPIEZA Y R E 
P A R A C I O N D E M í i l U S DE ESCRIIII 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S n 17 
P á g i n a 10.a — EL SOL DE ANTLQULRA 
D E P O R T E S 
Después de unas semanas de reorga-
nización, vuelve el equipo de las O. J. 
(cadetes) de nuestra ciudad, a celebrar 
nuevos encuentros futbolísticos y a des-
pertar el entusiasmo de los aficionados. 
Existe por e fútbol en Antequera ex-
traordinario entusiasmo, pero en estas 
semanas últimas, que no se han verifi-
cado encuentros por e! descanso que 
disfrutaba el equipo de las O. )., había 
vivo interés porque se celebrase alguno, 
que por fin el domingo primero del 
mes día 3 efectuóse con una selección 
militar, después de haber célebrado du-
rante dos meses once partido*, durante 
los cuales venció con un tanteo bastan-
te elevado, en diez de ellos y solamente 
uno empató. 
El primer domingo del mes reapa-
reció el rquipo de las O. J. enfrentán-
dose con una selección de la Legión, 
terminando el partido con la victoria 
de los cadetes por diez «gpal> a favor 
y uno en contra. 
No vamos a dar detalles sobre el en-
cuentro, ya que es tarde para ello; pero 
sí diremos que el equipo de las O. J. 
cuenta ton un «once> magnifico, y es-
peramos que en próximos partidos en 
que actuará fuera de Antequera, vence-
rá como hasta aquí ha .venido haciendo, 
pues es formidable su espíritu y su en-
tusiasmo, ya que lo componen mucha-
chos menores de diez y ocho años. 
El encuentro celebrado el pasado do-
mingo día 10, con una selección del 
Cuerpo de Ingenieros, fué de bastante 
interés, pero la falla de espacio nos im-
pide dar la reseña. 
Baste decir que fué un triunfo más 
p*ra los animosos cadetes, que lograron 
cinco «goal» a favor por uno en contra. 
No otros sólo hemos pretendido con 
esta pequeña referencia, aunque no esté 
bien redactada como hubiésemos queri-
do, destacar el entusiasmo de estos ca-
detes de la Falange, que llevan todos 
los domingos a nuestro campo de de-
portes, el entusiasmo de la afición fut-
bolística anfequerana, y para que no 
decaiga ese entusiasmo, los cadetes or-
ganizan esos encuentros, para dar mayor 
distracción a todos, ya que la entrada al 
campo es completamente gratis. 
Así que esperamos que en próximos 
e interesantes encuentros, que se cele-
bren, poder dar más extensamente deta-
lles, que como hasta aquí hemos procu-
rado hacer. 
X. X. 
sellos le cauctui 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 
SALUDO A FRANCO 
ARRIBA ESPAÑA 
TINTA i 
TAMPONES 
De venta en El Siglo XX y Laguna, 8. 
E D I C T O 
DON GASPAR MORALES. RECAU-
DADOR DE LA HACIENDA EN LA 
ZONA DE ANTEQUERA. 
i HAGO SABER: Que la cobranza vo-
I luntaria correspondiente al segunlo tri-
j mestre del corriente ejercicio de 1938 
en todos sus conceptos tendrá lugar en 
| esta localidad durante los días primero 
I de Mayo próximo al diez de Junio si-
! guíente ambos inclusive, en las Oficinas 
j de esta Recaudación, calle Avenida del 
General Várela, número 6. 
ASIMISMO: Que los contribuyentes 
que no satisfagan sus cuotas durante los 
días expresados incurritán en el único 
grado de apremio sin más notificación 
ni requerimiento, pero si las satisfacen 
durante los diez últimos días del tms 
de junio s ó ^ tendrán que pagar un re-
cargo del diez por ciento, que automá-
ticamente se elevará al veinte por ciento 
el día primero de Julio. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera 30 de Abril de 1938.—II Año 
Triunfal. 
El Recaudador, 
GASPAR MORALES. 
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E L C A Ñ Ó N g 
Calzados y Dipamaias i 
La mejor TINTA RÁPIDA fl 
¡U para tintar los calzados. 
I Lucena. 25. A N T E Q U E R A ¡5 
ÍCerueceríaCIIStlLLII 
L I C O R E S 
C A F" É 
:- VINOS DE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
¡ HELOJEBÍI ftfiüILEHji I 
I Meólos para reíalos | 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
L Duranes, 7 - ANTEQUERA SJSJSJSJÍHJS>SJSJSJSJSJSJ"á 
¿/osé CTlXüñoz Q}argo$ 
Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Corresponsal de 
IDEAL, de Granada 
CORREO DE ANDALUCÍA y 
LA UNIÓN, de Sevilla 
BOÍNAS ROJAS, de Málaga 
DOMINGO, de San Sebastián 
LA A M E T R A L L A D O R A , de 
Bilbao. 
FOTOS. SEMANA, C H I C O S 
FLECHA, MUJER y otras im-
portantes publicaciones, 
ha establecido su domicilio y despa-
cho, en el piso bajo de la casa n.0 122 
de calle INFANTE D. FERNANDO (junto 
a la Farmacia Franquelo). 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 23 
al 29 Abril. 
NACIMIENTOS 
Remedios Pacheco Berdún, José Siles 
Reina, Manuel Berrocal Pérez, Francis-
co Ramos Doblado, Dolores Pérez Varo, 
Antonio García Sánchez, Rosario Ro-
dríguez Agui'ar, Manuel Gómez Alco-
holado, Pilar Muñoz Té lez, Elena Sán-
chez Jiménez, Soledad Torres Núñrz, 
Fiancisco Ramiítz Torres, Antonio 
Arcas Gil, Dolores O medo Alarcón, 
Enriqueta Murales Velasco, José Porte-
la Carti'lo, Rafael Mateo Pedro Lope? 
Muñoz, Fernando Raya Artachojuan 
Domínguez García, María Magdalena 
Chacen Rodríguez. 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Juan Martín Diez de los Ríos, 8 meses; 
Viitudes Somosierras Maqueda,75 años; 
Isabel Criado Fernández, 85 años; Tere-
sa García López, 42 años; Agustín Bal-
ta García, 6 días; Juan Pacheco Cam-
pano, 17 años; Angel Royán Galeote, 
47 años. 
Varones, 4.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 20 
Total de defunciones . . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
MATRIMONIOS 
Juan GJlindo González, con María 
' Casado González. 
E L SOL D E ANTEQUERÁ 
enMALAGA, puede adquirirse en Santa 
María, 8, pral., y principales puestos. 
También está de venta en la Estación 
de BOBADILLA. 
